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H
El presente número de la Revista de la Bibliote-
ca Nacional de Cuba José Martí constituye un 
verdadero muestrario de la riqueza histórica 
y cultural de nuestra nación. Autores contem-
poráneos de varias generaciones ofrecen el 
resultado de sus investigaciones o estudios so-
bre diversas personalidades, acontecimientos 
u obras. El contenido de estos trabajos, aquí 
presentes, enriquece los conocimientos que 
teníamos sobre temas de especial importan-
cia en la historia de Cuba. Su lectura nutre la 
capacidad de comprensión de diversos aspec-
tos del entramado histórico y cultural cubano 
e incorpora a la memoria nuevas informacio-
nes. Obliga a repensar.
Entre los Reencuentros, el trabajo de Ara-
celi García Carranza, dedicado al fundador 
de los estudios bibliotecarios en nuestro país, 
“Apuntes sobre don Antonio Bachiller y Mo-
rales a propósito del 205 aniversario de su 
nacimiento”, nos introduce en la obra biblio-
gráfica del destacado iniciador, obra funda-
dora, y su consecuente continuidad. En otro 
aspecto de la historia cubana, la desaparecida 
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investigadora Gloria García, se adentra en un tema de 
constantes debates y de preguntas no respondidas, “La 
conspiración de Aponte: viejas y nuevas interrogantes”. 
Un siglo después de la conspiración de Aponte, en 1912, 
se produce la Protesta Armada de los Independientes 
de Color. El trabajo de Raúl Ramos e Idalberto Aguilar, 
“Evaristo Estenoz: testimonios a propósito de su falleci-
miento” ofrece un testimonio sobre la muerte de uno de 
sus líderes, con lo que contribuye a la mejor compren-
sión de su personalidad. Un reencuentro con “El idea-
rio político de José Antonio Echeverría y los sucesos del 
13 de marzo de 1957”, nos llega desde la computadora de 
Rafael Ramírez e Irene Portuondo Pajón, a quienes co-
nocemos como serios estudiosos de estos temas.
El espacio de Búsquedas, hallazgos, propuestas se 
inicia con el estudio de la investigadora de la Biblioteca 
Nacional, Vilma N. Ponce, sobre dos significativas publi-
caciones de los años de la década de los sesenta del siglo 
pasado, década inicial de las transformaciones y debates 
en la construcción de la nueva sociedad socialista: “El Sa-
ble y El Caimán Barbudo vs. los ‘mancos mentales’ duran-
te los años 1966-1967”. Rigurosa en sus investigaciones, la 
Ponce nos ofrece un buen material para entender las pa-
siones e ilusiones de una época retadora. 
Confieso que sentí especial satisfacción al leer el estu-
dio de Duniesqui Rengifo López titulado “Apuntes para 
la historia de las ideas políticas de José Manuel Mestre 
Domínguez”, satisfacción porque —si se quiere enten-
der la historia de Cuba— hay que reconocer que esta es 
una historia pensada y debatida que tuvo, en cada época 
y desde su época, personalidades que marcaron rumbos 
desde todas las formas del pensar, en particular, del filo-
sófico, el menos estudiado entre nosotros. Una propues-
ta desde las búsquedas. 
No menos importante para los estudiosos de nues-
tro pensamiento y cultura histórica y política lo es el es-
crito de Bárbara Oneida Venegas “Contribución de los 
memoriales (1516-1518) de Bartolomé de Las Casas a la 
ciencia política del Sur”. Resulta un retorno a los oríge-
nes del pensamiento latinoamericano y cubano. He afir-
mado, más de una vez, que Las Casas es el iniciador de 
un pensamiento desde América y para América. En él 
hay que buscar las raíces profundas de nuestro pensa-
miento propio. La autora ofrece, desde sus hallazgos, 
una propuesta que se inscribe, desde ya, en los estudios 
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lascasianos y hace de este número de nuestra revista, 
junto con los anteriores, una pieza de obligada consulta.
Letras para la memoria nos trae, de las manos de 
Randy Saborit, un documento publicado el 29 de marzo 
de 1878 en Guatemala sobre nuestro —latinoamericano 
y universal— José Martí. 
Diálogos nos permite conocer la entrevista que le 
efectuó Jesús Dueñas Becerra al destacado fotorrepor-
tero Liborio Noval poco antes de su muerte. El autor del 
trabajo lo titula “Liborio Noval: el amor a la fotografía 
me dura hasta hoy”. Es un homenaje póstumo y un com-
partir con los lectores la riqueza de una vida artística, 
comprometida, testimonio gráfico de un tiempo histó-
rico irrepetible. 
Vida del libro contiene un grupo de valiosos comen-
tarios sobre obras recientemente publicadas y ofrece un 
homenaje a Fidel.
La sección de Raros y valiosos se adentra en una des-
cripción de cómo recuperó la Biblioteca Nacional de 
Cuba el primer atlas moderno, perteneciente a su teso-
ro bibliográfico. De igual forma, la especialista de la Co-
lección Cubana de nuestra Biblioteca, Mabiel Hidalgo, 
nos muestra una verdadera joya de nuestros fondos, la 
“Tarifa General de Precios de Medicinas”, impreso en 
La Habana el 3 de febrero de 1723, que se encuentra 
ya en el Registro Nacional del Programa Memoria del 
Mundo de la Unesco. 
La Pincelada cultural expone el trabajo de Ángel Ji-
ménez González “La guerra de los corresponsales”, el 
cual contiene uno de los aspectos más interesantes de 
la guerra de 1895 en Cuba y de la ulterior entrada de Es-
tados Unidos en ella; se trata de un aspecto que tiene 
hoy relevancia: el frente de combate como lo dibujan y 
lo piensan los corresponsales de guerra. El papel de la 
prensa en los acontecimientos históricos constituye en 
la actualidad uno de los espacios de debate y estudio 
más importantes. 
Característica de nuestra revista es recoger la vida, el 
acontecer bibliotecario por la importancia que tiene en 
el espacio de nuestra biblioteca la presencia en exposicio-
nes, diálogos, conferencias, actividades culturales que le 
permiten una presencia en el mundo artístico, literario e 
historiográfico nutrido de importantes artistas y escrito-
res de modo que podamos seguir considerando esta ins-
titución como “la catedral de la cultura cubana”.
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La Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba desea 
contribuir con el presente número a lo que sin duda es el 
movimiento intelectual y cultural cubano desde el espa-
cio en que debe desarrollar un conocimiento profundo, 
riguroso y documentado sobre nuestra historia, nues-
tra cultura y nuestras ciencias. Pensar cada número de 
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